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Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica. Tomus 
CX. Szerk./Ed. by Kristó Gyula. Szeged 1999. 59 p. 
Kristó Gyula: Szent István születési ideje. [The date of birth of Saint Stephen] pp. 3-10; 
Szabados György: Imre király életidejéről. [About King Imre's lifetime] pp. 11-19; Piti 
Ferenc: Árpád-kori királyi oklevelek említései 1339. évi okiratokban. [Relics of royal 
charters of the Árpád era in documents dating from 1339] pp. 21-27; Tóth Ildikó: A vég-
rehajtás buktatói. (Egy országbírói ítéletlevél 1331-ből) [Difficulties oft he execution. (A 
charter of justice from the year 1331)] pp. 29-41; Homonnai Sarolta: A magyarországi 
bencések 14. századi reformtörekvései. [Reform endeavors of the Benedictine Order in 
the fourteenth century] pp. 43-55. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXV. Szerk./Ed. by Kristó 
Gyula. Szeged 2001. 68 p. 
Szabados György: Egy Imre-kori adomány fennmaradásáról. [On the survival of a 
donation from King Emeries age] pp. 3-11; Weisz Boglárka: Bars megye vámhelyei az 
Árpád-korban. [The customs duties-places of the county Bars at the age of the Árpáds] 
pp. 13-22; Tóth Ildikó: Adalékok a Valkó megyei oklevéladás kezdeteihez. [Contribution 
to the beginnings of issuing the charter ofValko county] pp. 23-31; Kristó Gyula: Tarto-
mányúri rezidenciák Magyarországon (1301-1320). [Residencies of oligarchs in Hun-
gary 1301-1320]pp. 33-40; Piti Ferenc: „...de adventu regis Hungarie". (Károly Róbert 
tervezett dalmáciai hadjáratáról az 1340. évi oklevelek tükrében) [„...de adventu regis 
Hungarie". (On King Charles Roberts planned campaign to Dalmatia on the evidence 
of the documents of the year 1340)] pp. 41-53; Homonnai Sarolta: Egy bencés főpapi 
karrier: Szigfrid apát életútja (1300-as évek eleje-1365). [The career of a Benedictine 
prelate: abbot Sigfrid. Beginning of the 1300s-1365] pp. 55-65. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXVÍI. Szerk./Ed. by 
Kristó Gyula. Szeged 2003.96 p. 
Makk Ferenc: Turkia egész szállásterülete. [The whole dwellings ofTurkia] pp. 3-15; 
Kristó Gyula: Románok (újra?) Pannóniában? [Romanians in Pannónia (again?)] pp. 
17-25; Szabados Görgy: Imre király történelmi emlékezete a XIII-XVIII. században. 
[Kings Emeric historical memory in the Xlll-XVIIIth centuries] pp. 27-42; Weisz 
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Boglárka: IL András vámmentesség-adományai. [Relief from customs duties by King 
Andrew II] pp. 43-61; Homonnai Sarolta: III. András hatalmának stabilitása és po-
litikai szándékai Bonzano Péter jelentéseinek tükrében. [La stabilité du pouvoir et les 
intentions politiques du roi André III à la lumière des rapports de Pierre de Bonzano] 
pp. 63-74; Tóth Ildikó: Egy 1331. adománylevél margójára. (Adalékok a Záh Felicián-
féle merénylet következményeihez) [To the margin of a deed gift of 1331. (Remarks to 
the consequences of the Záh Felician-association)] pp. 75-83; Piti Ferenc: Szabolcs me-
gye néhány Anjou-kori oklevelének datálásához. [On dating some charters published by 
Szabolcs county in the Anjou era] pp. 85-93. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXII. Szerk./Ed. by 
Makk Ferenc-Piti Ferenc. Szeged 2005. 64 p. 
Kristó Gyula: A DAI 38. fejezetének forrásáról. [On the source of chapter 38 of „De 
Administrando Imperio"] pp. 3-9; Marton Szabolcs: Adalékok a Kárpát-medence kora 
középkori szőlőműveléséhez. [Additions to the viniculture of the Carpathian Basin in the 
early middle ages] pp. 11-20; Weisz Boglárka: Átkelőhelyek a Tiszán az Árpád-korban. 
[Crossing-places on river Tisza at the age of the Árpáds] pp. 21-30; Szabados György: 
Aragóniai Konstancia, az első magyar házassági szerződés királynéja. [Constance of 
Aragon - The queen of the first Hungarian marriage contract] pp. 31-41; Piti Ferenc: 
Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XXIII. kötetéhez (1339). [Additions of the 
volume XXIII of series „Charters of the Angevin Era" (1339)] pp. 43-53; Teiszler Éva: 
Magyarország külpolitikai elszigetelődése 1476-ban. [Isolation of Hungary in respects of 
foreign politics in 1476] pp. 55-62. 
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